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EVALUASI SISTEM AKUNTANSI SIKLUS PENDAPATAN PADA 
PT. SAGA MACHIE 
 
ABSTRAK 
 
Siklus pendapatan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, terdiri 
dari penjualan dan penerimaan kas yang keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain 
karena fungsi penjualan merupakan perhatian yang sangat penting dalam menghasilkan 
penerimaan dan laba yang ditargetkan perusahaan. Maka diperlukan suatu evaluasi 
pengendalian internal atas sistem akuntansi terkait siklus pendapatan.  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengevaluasi, mengidentifikasi kelemahan dan keterbatasan dari 
pengendalian internal serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Metode 
penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan buku-buku, diktat, dan literatur  
literatur, serta penelitian lapangan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner, 
wawancara dan menganalisis prosedur serta kebijakan yang ada pada PT. Saga Machie. 
Hasil evaluasi dari siklus pendapatan didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem 
akuntansi sudah sesuai dengan standar operasional dan pengendalian internal pada PT. 
Saga Machie cukup baik dan memadai, walaupun masih ditemukan beberapa kelemahan 
yang menjadi perhatian untuk perusahaan. 
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